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ДЕКОРАТИВНЫ Е ИЗДЕЛИЯ «УРА ЛЬСКИЙ  КАМ ЕНЬ»
В настоящее время индустрия строительства меняет ориентацию  в полу­
чении высоких эксплуатационных характеристик на эстетичность внеш него ви­
да. Все больше становится оригинальных проектов не только малоэтаж ны х ж и­
лых или общ ественных зданий, но и многоэтажных. Л андш афтный дизайн так­
же успеш но развивается, появляю тся организации, специализирую щ иеся толь­
ко на этом виде деятельности.
Наибольш ей декоративностью  обладаю т изделия из натурального камня, 
но имеют высокую себестоимость и оіраниченность сырьевой базы. О дним из 
вариантов снижения стоимости отделки является использование «искусствен­
ного камня» - тяжелого бетона (в основном мелкозернистого) на основе белого 
цемента или декоративного других цветов. В качестве заполнителя мож но ис­
пользовать широкую гамму горных пород, благодаря которой имеется возмож ­
ность изменять окраску готового изделия.
Бетонные смеси, применяемые при изготовлении малых форм ландш аф т­
ной архитектуры, в больш инстве случаев долж ны  удовлетворять следую щ им 
требованиям: иметь высокую прочность в ранние сроки твердения и бы ть само­
уплотняющ имися. Первое требование обусловлено тем, что изделия, зачастую , 
имеют сложные формы и при распалубке могут ломаться, повыш ая процент 
брака. Второе требование возникает из-за сложности форм, при этом отдельные 
части изделия имеют весьма небольшую  толщ ину (от 10 мм).
Авторами предложена технология производства бетонов для ландш аф т­
ной архитектуры из высокоподвижных бетонных смесей на основе декоратив­
ных цементов под названием «Уральский камень». Выбран вибролитьевой спо­
соб уплотнения смесей. Поставленные задачи реш ены одновременным исполь­
зованием нескольких видов добавок. В качестве пластифицирую щ ей добавки 
был взят суперпластификатор С-3, а  в качестве ускорителя твердения ком­
плексная добавка Реламикс. Обе добавки производятся О ОО  «П олипласт- 
УралСиб» и использовались в сухом виде (растворялись в воде затворения).
Реламикс изготовляется на основе пластификатора С-3 с добавлением  ро­
данида (NaSCN) и тиосульфата (ЫагБгОз) натрия. Обе натриевые соли являются 
эффективными ускорителями твердения бетона при нормальных и пониженных 
температурах, что обеспечивает быстрый набор прочности на ранних стадиях 
твердения. Роданид и тиосульфат натрия способствую т уменьш ению  размеров 
капиллярных пор с одновременным увеличением количества гелевы х пор, по­
выш аю т плотность микрокапиллярной структуры цементного камня. Эти до­
бавки не вызываю т коррозии арматуры в бетоне, нетоксичны, увеличиваю т во­
донепроницаемость и морозостойкость бетона.
П роведенные эксперименты показали, что доля пластификатора в этой 
комплексной добавке недостаточна для получения высокоподвижных смесей, 
(м арка П5). П ри введении Реламикса в количестве, рекомендуемом производи­
телями (0,6 %  от массы  цемента) подвижность бетонной смеси приходится уве­
личивать добавлением воды, что приводит к снижению прочности во все сроки 
твердения. Увеличение доли вводимой добавки также приводит к снижению 
прочности бетона, но в меньш ей степени из-за нежелательных побочных явле­
ний, сопутствую щ их введению Реламикса. Решено было совместно использо­
вать Реламикс и С-3 (перемеш ивались в сухом виде в различных пропорциях). 
Были получены зависимости прочностных испытаний от количества добавки. 
Н а рисунке приведена кинетика твердения бетона с оптимальным соотношени­
ем этих добавок и бетон такого же состава без добавок. Подвижность бетонных 
смесей была одинаковой.
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Оптимально подобранное соотнош ение этих добавок позволяет получить 
бетон марки М  850 из бетонной смеси подвижностью  П5. Результаты работы 
могут бы ть рекомендованы для промыш ленного внедрения при изготовлении 
бетонов, имитирую щ их по своей фактуре горные породы природного происхо­
ждения: мрамор, змеевик и подобные.
